




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　28 「黒田尚寛帰郷歓迎会に関する鈴木静蔵農事日誌」1902年 1月－ 3月（稲城市・鈴木幸子家資料）。
　29 「奚疑塾同窓会員名簿一覧」において，井田は「米国公使館法学士」と記載されている。井田は 1927年か
ら総領事として勤務していた。（http://www.sf.us.emb-japan.go.jp/jp/m01_06.htm（在サンフランシスコ日本
国総領事館ホームページ，2010年 9月アクセス）。
　30 原島善之助『産馬大鑑』（明治 40年，裳華房），例言。
　31 『窪全亮先生と奚疑塾』窪全亮先生頌徳碑建立委員会，p. 34。
　32 「石塚武一の墓碑」1888年（瑞穂町・石塚幸右衛門家資料）。
本研究で史料を使用させて頂いた稲城市教育委員会の奚疑塾調査において渡辺賢二氏，澤久枝氏，
高木雅子氏，小谷田政夫氏より多くの示唆を頂いた。心より感謝申し上げたい。
